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Аннотация. Представлена теорема о разрешимости эллиптической 1'раничной задачи с 
операторами Коши-Римана, которые сингулярны на границе области.
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Пусть S + = {(ж, у) : у > 0, —оо < х < +оо}, L = {(ж, у) : у = 0, —оо < х < +оо} . В области 
S f  = {(х , у ) : у > е, — оо < х  < +оо} рассмотрим уравнение с сингулярной линией вида
П  = /(*) > Ш = 1,2,3; (1)
где 2О? = дх + гду—оператор Коши-Римана, a,j(z) € C^~1(S+), j  = 1, 3, U(z) искомая функция 
F(z) € LP'2(S+),p > 2 фиксированные заданные функции.
Необходимую информация по истории развитии уравнения (1) и методика исследования 
граничных задач изложена в fl-б]. В дальнейшем для компактного изложения материала вве­
дем следующие обозначения:
L - 8 a>[z) ■ (Та )('■)-  1 [  {а,{°  -  а°К т Л ” ■ j j - -  М
1 т  ’ (Та’ м  = — ) а  к - c l » « - z )  ■ J - 1’2’3- (2)
Теорема 1. Пусть в уравнении (1) функции (ij(z) € C2(S+), j  =  1,2,3 ограничены в 5+, и
в окрестности dS+ удовлетворяют условиям
1) dj(z) -a,°(z) = 0( l ) \ z  - z p  , 7j > n ,  l < i < 3 .  (3)
Кроме того, функции a,j(z), 1 < j  < 3 таковы, что выполнено условия:
2) aj(z) -  a,j(z) = 0( l ) \ z  -  я р  , 7j > 0, у ->■ 0, 1 < j  < 3 ; (4)
Rea® > Rea,® > Rea.g > 0, у —> 0, (5)
aj{z) = o{\z\£j ) , £ j > l ,  у ф 0,\z\ ^  oo , 1 < j  <3]  (6)
\ z ~ z p - 3f ( z ) e L p'2(S+), p >  2. (7)
иТогда п для любых функций Фj(z) € C(S+ |J 0S'+ ), Ф^-г) =  o(r~2), r —> оо, 1 < j  < 3 , анали­
тических в области S + формула
U(z) = \z -  z\aie{T{ai)){z) ^ i ( * )  +  - г | /3е(Т(9'з))(С)Ф2(С)) j ( - ) “
^ ( ( A 'ai(C) -  K ai(z)) \z -  z |“i(Ci)-“3(Ci)e-(T(<?01- 03))(0$3(c)^  (<s) +
( r ( ( K aiia2_a3( t ) - K aiia2_a3(z)) | t - t | “3W-3e-(T(9a3))(C)/(C)^
определяет решение уравнения (1) из класса D s,p(S+\L),  где
K ai(t) = Т (|( -  ( |aieT“i ) ( t ) , f3 = a i -  a2 ,
K ai,a2-a3(z) = T ( ( Kai(t) -  K ai( z m  - C r ~ a^ - ^ ) ( Z )  .
В дальнейшем, в основном будем пользоваться классом функций D3'p(S+),p > 2, j  = 
1,2,3, имеющих обобщенную производную j -го порядка но z, ограниченных при г —> оо по 
любым направлениям. В работе найдено интегральное представление решений уравнения (1) 
и исследована задача типа Римана -Гильберта.
Задача типа Римана-Гильберта. Задача Римана-Гильберта состоит в том, что требу­
ется найти решение U(z) € Ds,p(S+) уравнения (1) но заданному краевому условию
Re[Ai|z -  z\~aiU]ds+ = gi(t) ,
Re[A2|z -  z\~a2LiU]ds+ = g2( t ) , (G)
Re[A3|z -  z \ -a3L2LiU]ds+ = g3( t ) ,
где функция Xj(t) = etj{t) +  if3j(t) € H(dS+), причем Aj(t) /  0 ,t £ dS+, gj{t) =  o(\t]~hj), 
hj > 0, j  = 1,2,3.
Наш результат состоит в следующем:
Теорема 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1 п условий задача G. Если аед. =
lndGk(t) > 0, к = 1,3, то задача (1) — (G) на полуплоскости безусловно разрешима п её решение 
з
содержит 35j +  3 произвольных постоянных. Если для какого-нибудь к = ко, зед.0 < — 1, а 
з = 1
для остальных номеров еек > 0, то задача (1) — (G) разрешима лишь при выполнении — зед.0 — 1
з
условий разрешимости, и ее решение зависит от ^  зед.+2 — зед.0 > 0 произвольных постоянных.
к=  1
Если з?к = — 1 ,к  = 1,3, тогда задача (1) — (G) разрешима, безусловно.
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A bstract. The solubility theorem of elliptic boundary problem with Cauchy-Riemann’s operators 
which are singular at the domain boundary is proposed.
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